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Refuerzo estructural y mejora energética vivienda unifamiliar en el barrio
del Cabañal
El propósito de este trabajo es realizar un estudio de una vivienda de más de 50 años, tanto a nivel estructural como a nivel energético. El trabajo plantea analizar las diferentes patologías
encontradas en la vivienda, humedades, fisuras, desprendimientos, etc. Proponer soluciones a estas patologías y posteriormente hacer la elección de las soluciones que mejor se adapten.
Paralelamente se realiza un estudio de la eficiencia energética de la vivienda con el fin de evaluar las mejoras necesarias para alcanzar una calificación superior, el coste para realizarlas y la
amortización de estas. En la metodología se han empleado fichas de lesiones.
Análisis constructivo
Fachada
Forjado previo y actual
CubiertaTejado




La intención es mejorar notablemente la calificación energética de la vivienda, reduciendo las emisiones de CO2 y el consumo energético de la vivienda. Para ello será necesario realizar cambios
en la envolvente, cambios que veremos más adelante.
El consumo de energía ha disminuido notablemente al calculado en el estado preintervención. En este caso con una calificación E se obtiene un consumo teórico global al año de 18.450 kWh.
El gasto preintervención en un año era de 40.724,48 kWh.
Con estos resultados se puede destacar un ahorro del 45,30% de energía respecto al estado preintervención.
Con las intervenciones ya realizadas y habiendo hecho los cambios
necesarios en la envolvente para la mejora energética, se llega a la
conclusión de que los objetivos propuestos al inicio del trabajo se
cumplen. Habiendo pasado de una calificación energética con letra G
en el estado preintervención a una calificación energética con letra E,
reduciendo la demanda energética considerablemente.
La amortización se 










Consumo anual aproximado Kwh
-3803,75













Gasto anual aproximado €
-675,87
Estado 
inicial
Con mejoras
